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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk menganalisa representasi Amerika sebagai 
negara adikuasa dalam film Transformers: Revenge of The Fallen dan menganalisa kira-
kira apa makna yang ada di balik representasi tersebut. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif, secara spesifik menggunakan metode semiotik menurut 
Roland Barthes, yang mengkaji tentang makna denotasi, konotasi, dan mitos sistem 
penandaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya bentuk-bentuk representasi 
Amerika sebagai negara adikuasa tidak hanya dari jalan ceritanya saja, melainkan juga 
unsure-unsur intrinsik lain seperti: penokohan, alur, latar, dialog, dan bahkan tata 
artistik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sosok adikuasa yang menonjol dari film 
ini merupakan sisi militer Amerika, dan sebenarnya keadikuasaan Amerika sendiri kini 
hanyalah mitos yang terbentuk dari realitas media. 
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